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 直接経費 間接経費 合 計 
2006 年度 900,000 0 900,000 
2007 年度 1,200,000 360,000 1,560,000 
2008 年度 900,000 270,000 1,170,000 
年度  
  年度  
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をもとに Choice Based Conjoint 分析をおこ






















とする調査方法を採用した．2008 年 2 月 20
日に日本郵便の配達地域指定郵便（タウンプ
ラスサービス）を利用して，上記調査地域の
全世帯に郵送し，同 3 月 10 日までに回答を
郵便ポストへ投函するように依頼した。地域











もがいる：類 2」，「7歳から 12 歳の子どもが
いる：類 3」，「13 歳から 18 歳の子どもがい












































アの計 8変数からに対して， TwoStep クラス
タ分析をおこなった．クラスタの判断基準に

































































図 2 部分効用値の散布図の例 
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